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Este libro recoge, por un lado, un 
conjunto de experiencias de patrocinio 
y mecenazgo a nivel europeo. En él se 
re fl ejan una serie de proyectos, mu y 
diferentes entre ellos, que exponen 
algunos de los criterios por los cuales 
camina e l mecenazgo empresarial. 
Como puede verse a medida que se 
profundiza en las diferentes 
experi encias expuestas, este patrocinio 
supone di versos tipos de ayuda, no 
estrictamente la económica. La técnica, 
el asesoramiento, el aprovechamiento 
de campañas de la propia empresa, así 
como apoyo logístico; entran de ll eno 
como ay udas más que se dan. 
En un segundo bloque del libro se 
exponen seis casos concretos de 
mecenazgo en Catalunya, que 
pretenden captar un poco la situación 
actual en nuestro país, y ver en qué 
líneas de trabajo de patrocinio se 
orientan hoy las empresas establec idas 
aquí. 
En e l ámbito catalán, son todos ellos 
casos muy próx imos, que podríamos 
conocer de alguna manera. La lectura 
detallada nos da una visión más 
profunda y clarificadora. 
En el bloque final de l libro, e l 
presti gioso abogado y experto en 
fundac iones, Raimon Bergós, hace una 
presentación y explicación de su punto 
de vista respecto a la Ley de 
fundaciones y de incentivos fiscales a 
la participación privada en actividades 
de interés general del Estado Español. 
Este apartado queda complementado 
con e l tex to íntegro de la Ley, así como 
con un cuadro comparati vo de los 
regímenes tributarios actualmente 
vigentes, y los di fere ntes modelos de 
certifi cación que pueden ser utili zados 
en las donac iones que empresas y 
particul ares quieran hacer. 
Todo e llo, en definitiva, constitu ye un 
libro donde expertos o recientemente 
iniciados en el campo del patrocinio y 
mecenazgo, pueden encontrar modelos, 
pautas e ideas , para avanzar en e l 
trabajo en esta línea, así como también 
lOcar de pies en el suelo viendo las 
dificultades para conseguir soporte para 
proyectos propios. 
La explicac ión del bloque fina l 
respecto a la Ley de fundac iones , pone 
también las cosas en su lugar sobre a 
quien afecta y en qué medida otras 
entidades sociales (asoc iaciones), 
quedan implicadas. 
O bien ti enen que adaptarse o bien 
tendrán que incidir en las 
administraciones públicas para obtener 
un trato más favorable. 
El libro presentado puede ser una 
herramienta útil para clarificar las 
ideas. 
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